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Opération préventive de diagnostic (2016)
Sébastien Jeandemange
1 D’une  surface  de  296 190 m2,  le  diagnostic  du  lot 2 – projet  CIGEO  se  situe  sur  les
communes de Gillaumé et de Saudron. Les investigations révèlent sept zones marquées
par la présence de vestiges archéologiques. Leur datation oscille entre le Néolithique et
l’Époque contemporaine.
2 Le site 1 est représenté par un fosse courbe observée sur 600 m de longueur et datant
du Néolithique. En l’absence de mobilier archéologique, une datation radiocarbone a
été effectuée sur un charbon de bois prélevé au fond du fossé. La datation du fragment
de  charbon  se  situe  dans  une  fourchette  comprise  entre  4037  et  3803 av. n. è.
(Néolithique récent), avec une probabilité de 95,4 %.
3 Le  site 2  est  matérialisé  par  une  sépulture  isolée  non  datée  et  par  les  tranchées
environnantes témoignant d’indices matériels d’une occupation protohistorique (fosse
avec jatte de La Tène et deux chablis piégeant des tessons).
4 Les quatre sites 3 à 6 sont tous localisés dans le comblement du vallon sud ou sur ses
abords. À noter que ces quatre occupations font partie d’un ensemble plus vaste. En
effet, de petites occupations de ce type ont déjà été rencontrées dans le même vallon
lors du diagnostic effectué sur le lot 7. Les quatre sites qui nous concernent ici sont
séparés les uns des autres par plusieurs lignes de tranchées négatives. Les sites 3 et 4
correspondent à deux occupations protohistoriques distinctes, l’une de type habitat,
l’autre  de  type  artisanale,  installées  dans  le  vallon  et  sur  ses  abords.  Pour  pallier
l’absence de datation fournie par la céramique, une analyse radiocarbone a été faite sur
un charbon de bois contenu dans le comblement supérieur de la structure 2 du site 3. La
datation du fragment se situe dans une fourchette comprise entre 702 et 390 av. n. è.
(Hallstatt-La Tène), avec une probabilité de 95,4 %.
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5 Situés au nord du vallon, les sites 5 et 6 sont figurés chacun par un bâtiment isolé de
type grenier.
6 Le site 7 est un chemin rural, reliant le village de Gillaumé à celui de Bure, d’origine
inconnue  (probablement  médiévale)  et  encore  en  fonction  au  XXe s.  Le  Cadastre
napoléonien montre bien que ce dernier traverse la totalité du lot 2.
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